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VI 海外渡航一覧
く外国出張〉
所 属 氏 名 渡航先富 期 問 目 的
H 8.4.19 生薬学会での特別講演及び台湾にお
資源開発部門 難波恒雄 」口品、 湾 ける生薬事情調査並ぴに第2回立夫
H 8.5.2 中医薬学術賞の受賞式に出席のため
臨床利用部門
H 8.5.16 1996国際骨粗緩症学会議に出席のた
倉石 泰 オ フ ン ゲ
H 8.5.23 
め
生物試験部門 ス イ ス
H 8.6.10 WH O本部伝統医学担当官との研究
渡遁裕司
オ フ ン 夕、
打合せ及び第11回ヨーロッパ神経科
H 8.6.22 学会・ワークショップに出席のため
資源開発部門
H 8.6.29 中国・川蔵高原の薬物資源及びチ難波恒雄 中華人民共和国
H 8.7.14 
ベット医学の調査研究のため
H 8.7.1 川蔵高原の薬物資源及びチベット医資源開発部門 小松かっ子 中華人民共和国
H 8.8.14 
学の調査研究のため
病態生化学部門
H 8. 9 .4 第6回国際癌転移学会に出席及び発済木育夫 ベルギー
H 8. 9 .14 
表のため
H 8. 9 .9 
マインツ大学でのタイ薬用植物アル
生物試験部門 t度遁裕司 イ 、ソ カロイドの薬理作用に関する研究打
H 8. 9 .16 
合せ及び第2回植物療法国際会議に
出席及び発表のため
H 8. 9 .9 第2回国際天然薬物シンポジウムに資源開発部門 難波恒雄 ド イ 、ソ
H 8. 9 .15 
出席及ぴ発表のため
化学応用部門 F~ 田重利 I ” I 
H8.10.2 釜山大学薬学大学に研究打合せ及び
細胞資源工学部門 横 j畢隆子 韓 国 ’96韓・日高麗人参学術大会に出席の
H 8.10.5 ため
H8.10.7 
第2回新薬に関する中国博士フォー
細胞資源工学部門 服部征雄 中華人民共和国 ラム及び第1回国際天然薬と消化漢
H 8.10.18 
方薬エコロジーシンポジウムに出
席，講演のため
資源開発部門
H 8.10.8 新薬研究学術交流学会に出席・発表難波恒雄 中華人民共和国
H 8.10.13 
のため
生物試験部門
H 8.10.19 第1回アジア・オセアニア神経科学渡謹裕司 タ イ
H 8.10.25 
会議に出席のため
H 8.11.1 第13回日韓薬理合同セミナーに出
生物試験部門 渡謹裕司 韓 国 席及び忠北大学でのセミナー担当の
H 8.11.6 ため
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く外国出張〉
所 胤
生物試験部門
資源開発部門
生物試験部門
生物試験部門
生物試験部門
病態生化学部門
化学応用部門
く海外研修＞
所 属
細胞資源工学部門
氏 名
松本欣三
難波恒雄
東 間 道久
東田 千尋
渡遁裕司
済木育夫
門 回 重利
氏 名
服部征雄
被航先閑
韓 国
中華人民共和国
アメリカ合衆国
I 
タ イ
インドネシア
韓 国
渡航先国
」2、
Eヨ 湾
J¥I lf 14 自甘
H8.ll.1 
第13四日韓薬理合同セミナーに出
H8.ll.4 
席・発表のため
H8.ll.13 中国薬科大学60周年記念行事に出席
H8.ll.18 
のため
H8.ll.16 第26回米国神経科学会に出席・発表
H8. ll.24 
及び情報収集のため
I 
第26回米国神経科学会に出席・発表
のため
H8. ll .28 
論文博士研究者の研究指導のため
H8.12.6 
H8.12.4 癌及び免疫疾患に有効な伝統薬物の
探索とその応用に関する調査研究の
H8.12.18 ため
H8.12.5 
第27回韓国生薬学会年会の招待講演
H8.12.8 
のため
期間 日 的
H8.8.12 I 
I i国際霊芝コンフアレンスに出席，発
1表及び霊芝栽培の見学のためH8.8.20 ' 
